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•VÄHITTÄISMYYNTIHINNASTO
METSÄTYÖMAILLA
Voimassa i päivästä helmikuuta 1947.
Elintarvikkeet ym
Ruisjauho 12: —/kg
N Vehnäjauho 15: 50
„
Ohrajauho 12: 55 „
Ohrasuurimo, särjetty tai kokon. 15: 30 „
Kaurasuurimo, höyryttämätön ... 16:15 „
Kaurasuurimo, höyrytetty 16: 55
„
Ruismaltaat 24: 50 „
Puuronkastike, pussi 4: 75/kpl.
Maitojauhe 105: —/kg
Herne 20: — „
Leipä, kuiva:
Näkkileipä
(kappalepaino noin 200 gr) ... 22:—/kg
Ohut näkkileipä
(kappalepaino noin 125 gr) ... 22: 50 „
Leipä, tuore:
Ruisleipä 400 gr 5: 60/kpl.
800 „ 11: 25 „
Vehnäruokaleipä 400 gr 6: 90 ~
Suola:, aro- ja vuori- 3: 35/kg
Palasokeri 55: — „ ■
Kidesokeri 49: — „
Kahvinkorvike sis. 50% kahvia .. 572: — „
Pesusaippua 52: — „ ,
Sakariini, 1 gr pakkaus 1: 70/kpl.
„
20 gr pakkaus 39: — „
Mäntysuopa i/ 2 kg 20: — 40: —/kg
Tulitikut pak. 20: —, rasia 2: 50
Voi, meijeri- 146: — „








Laardi : 78: — „
Auto- Hevos-
1. Lapin metsäpalkka-alue: kuljetus kuljetus
kokonaisuudessaan 0,7 penniä 12,0 penniä
2. Perä-Pohjolan metsäpalkka-alue:
Ylitornion, Turtolan, Ranuan, Kemijärven,
Posion ja Kuusamon kunnat sekä Rova-
niemen mlk 0,9
„ 12,0 „ ,
muut kunnat 1,8 „ 12,0 „
3. lijoen metsäpalkka-alue:
Taivalkosken ja Pudasjärven kunnat 0,7 „ 10,0 „
muUt kunnat 1,6 „ 10,0 „
Paalatun korsirehun kohdalta saadaan edellä mainittuja kuljetuskustannuslisiä korottaa 25 prosentilla.
Allamainituissa kunnissa saadaan vähittäismyyntihinnat korottaa seu-
raavilla prosenttimäärillä:
Kuusamo 1 %, Enontekiö 2 %, Inari 2 %, Karunki 1 %, Kemi 1 %,
Kemin mlk. 1 %, Kemijärvi 2 %, Kittilä 2 %, Kolari 2 %, Muonio 2 %,
Helsingissä 1 p:nä helmikuuta 1947.
Kansanhuoltoministeriön hintaosasto
45.0. 1. 47. 757.
KH-lom. N:o T 256.
Tehopakkaus 403: —/kpl.
Silli 69:—/kg
Makrilli 68: 40 „
Purkkimilkki, sokeroitu 42: —/tlk
Vehnäleseseos . 11: 70/kg
Kauraseos 12: 70 ~ -
Sianliha, suom. savust. sivu 160: — ~
„ „ f, lapa 138: — „
„ „ „ kinkku . . . 141: — „
Sianliha, lumeen, tanskal. keski-
jakeluhinta . 127: 30 „
Häränliha, lumeen, tanskal. "keski-
jakeluhinta :... 82:90 „
Hintoihin saadaan lisätä rautatierahdit sekä auto- ja hevoskuljetuksesta jäljempänä mainittu kuljetuskus-
tannuslisä kilolta ja kuljetusmatkan kilometriltä:
4. Kainuun metsäpalkka-alue: Auto- Hevos-
Puolangan, Suomussalmen ja Hyrynsalmen kuljetus kuljetus
kunnat 0,9 penniä 10,0 penniä
Säräisniemen, Paltamon ja Ristijärven kun-
nat 1,6 „ 10,0 „
Kuhmon kunta 0,8 „ 10,0 ~
muut kunnat 1,3 „ 10,0 ~
5. Pielisjärven metsäpalkka-alue:
Ilomantsin kunta 0,6 „ 8,0 ~
muut kunnat 1,3 „ 7,0 „
6. Muut metsäpalkka-alueet :
kokonaisuudessaan 1,3 „ 7,0 ~
Pelkosenniemi 2 %, Posio 1 %, Ranua 2 %, Rovaniemi 2 %, Rovaniemen
mlk. 2 %, Salla 2%, Savukoski 2 %, Simo 1 %, Sodankylä 2 %, Ter-
vola 1 %, Tornio 1%, Turtola 2%, Utsjoki 2 %, Ylitornio (Tengeliön-
joen pohj. puoli) 2 %, Ylitornio (Tengeliönjoen eteläpuoli) 1 %.
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